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 É com grande satisfação que publicamos o número 30 da Revista de 
Ciências da Educação. Após catorze anos do seu surgimento, com o atual 
título e filosofia editorial, podemos dizer que a proposta de editar um 
periódico, cujas linhas centrais são Educação Sociocomunitária, a 
Educação Não Formal e a Educação Salesiana, vem sendo bem 
sucedidamente alcançada.   
 Expandiu, nesses catorze anos, sua visibilidade, firmando uma 
posição de abrangência nacional, recebendo contribuições de pesquisadores 
de várias universidades e estados brasileiros, e também de periódico 
internacional, representado no crescente volume de artigos submetidos por 
pesquisadores e acadêmicos de outros países. 
 Indexada em importantes bases, a Revista de Ciências da Educação 
vem buscando aperfeiçoar-se continuamente, procurando atender os 
requerimentos de outras bases indexadoras, o que se traduz numa melhora 
qualitativa dos processos editoriais. 
 O presente número conta com três artigos internacionais, que versam 
sobre teorizações de proposições educacionais sociocomunitárias, e de 
outros seis artigos nacionais, que abordam perspectivas de educação social 
e sociocomunitária no campo da saúde/bem estar mental, as possibilidades 
da mídia para uma educação crítica, numa análise sobre o fetiche da 
mercadoria, a partir do estudo do filme “O Tesouro de Sierra Madre”, e a 
discussão sobre os conflitos desencadeados na Educação de Jovens e 
Adultos, influenciados pelo novo perfil de alunos dessa modalidade de 
ensino, cada vez mais jovens.  
 Destacam-se, ainda, a investigação documental levada a cabo nos 
artigos publicados no período de 2008 a 2012 desse periódico, buscando 
compreender sob quais fundamentos epistemológicos o conceito de 
Educação Sociocomunitária vem se constituindo; passo importante para um 
campo teórico que busca sua consolidação. E a reprodução da obra “Escola 
e Promoção Humana”, do Padre Antonio Ferreira, falecido em outubro de 
2013. Essa reedição de um opúsculo publicado em 1975, pretende ser uma 
homenagem a um grande educador salesiano, escritor e historiador, 
reconhecido pela elegância, argúcia e fundamentação de seu pensamento.  
 Esperamos que desfrutem da leitura! 
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